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BAB V  
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Bionutrien 701 dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan tinggi tanaman, 
lebar daun, panjang daun, dan jumlah daun tanaman kentang yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan kontrol positif. Berdasarkan uji t terhadap parameter 
panjang daun berbeda secara signifikan, tetapi untuk parameter tinggi tanaman, 
lebar daun, dan jumlah daun tidak berbeda secara signifikan. 
2. Konstanta laju pertumbuhan tanaman kentang kelompok treatment lebih besar 
dibandingkan tanaman kentang kelompok kontrol positif. 
3. Hasil panen kentang tertinggi diperoleh kelompok treatment dan kualitas umbi 
kentang dari kandungan karbohidrat lebih tinggi diperoleh kelompok treatment, 
sedangkan kandungan protein, vitamin C, dan lemak lebih tinggi diperoleh 
kelompok kontrol positif.  
5.2 Implikasi dan Rekomendasi 
Implikasi dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan analisis kandungan hormon pada bionutrien 701. 
2. Melakukan pengujian mengenai potensi bionutrien 701 sebagai biopestisida. 
3. Melakukan uji kandungan hara tanah sebelum dan sesudah pengaplikasian bionutrien 
701. 
